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«населенный пункт» (на материале русского языка) 
Семный анализ конституентов ЛСГ «населенный пункт» в русском языке 
позволяет выделить сему ‘исторический тип населенного пункта’ в структуре лексем 
данной группы. Анализ словарных дефиниций членов ЛСГ показывает, что актуализация 
данной семы имеет место в лексемах, помеченных в толковых словарях современного 
русского языка, как устарелые, исторические, дореволюционные слова или используемые 
в археологии термины. В Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова помета 
устарелое означает вышедшее или выходящее из употребления, но еще широко известное 
слово; помета историческое указывает, что слово обозначает предмет или понятие, 
относящееся к прошлым эпохам; дореволюционное слово обозначает предмет или понятие, 
вытесненное послереволюционным бытом.  
Например, как устарелые в словарях Т.Ф. Ефремовой, С.И. Ожегова и 
Д.Н. Ушакова помечаются лексемы посад, селение. Кроме того, в словарной дефиниции 
лексемы посад из Современного толкового словаря русского языка под ред. 
Т.Ф. Ефремовой дополнительно указывается период времени (на Руси IX-XIII вв.), когда 
слово функционировало в языке. 
Помета историческое содержится в Толковом словаре русского языка под ред. 
Д.Н. Ушакова в словарных статьях лексем посад, пригород, слобода. Дополнительно в 
словарных дефинициях слов посад, пригород в упомянутом словаре указывается эпоха 
функционирования лексемы (в древней Руси). 
Как дореволюционные помечаются в Толковом словаре русского языка под ред. 
Д.Н. Ушакова слова посад, село в значении селение с церковью (дореволюц.); сельцо, скит. 
Сема ‘исторический тип населенного пункта’ актуализируется в лексемах городище, 
селище, помечаемых в толковых словарях как слова, используемые в археологии. Кроме 
того, в дефиниции лексемы городище присутствует указание на отдаленный период 
времени (в древности (преимущ. доисторической)). 
Таким образом, анализ словарных дефиниций членов ЛСГ «населенный пункт» в 
русском языке показывает, что сема ‘исторический тип населенного пункта’ 
характеризует лексемы, обозначающие как реалии, более не существующие или 
изменившие свое предназначение в жизни российского лингвокультурного сообщества, 
так и те, которые характеризуют отдаленные исторические эпохи человеческого общества 
в целом. 
